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Es d'oportuniuat insistir avui 
sobre aquest tema del qnal mos 
hem ocupats algunes vegades, 
p'el àmotíu d'haver publicat el 
Rt. Sr. Rector D, Juan Rubí 
unes circulars exposant els me-
dis i fins d'un gran projecte que 
ha concebut, d'un Centre educa-
tiu artanenc, i sol·licitant per 
dur-lo a cap l'ajuda dels qui 
«per la sena posició e influencia, 
puguin cooperar d'una manera 
decisiva a tant laudable Obra». 
Avui per vui, no anem a par-
lar dels medis amb que la nostra 
autoridat esglesiástica conta per 
dur a cap son projecte, sino úni-
cament a fer fixar l'atenció del 
públic artanenc qui se preocupa 
de la cultura, amb que els fins 
que se proposa tendeixen tots a 
escampar la bona llavor de la 
educació e instrucció entre la 
nostra joventut. 
La creació d'un nou centre de 
primeres lletres i una escola de 
2. a ensenyansa per cursar part o 
W tot el Batxiller; una; biblioteca 
popular; un Segretariat Social 
per emigrants i pels soldats i es-
tudiants que siguin fora d'Artà 
i seccions de Música i Declama-
ció del profit pel jovent. 
Aquests son en extracte, els 
fins qu'enumera, però cai fixar-
se^en la trascendencia de alguns-
d'ells. El tercer, quart i quint 
fins venen a ésser els que en di-
ferentes ocasions hem apuntats 
en-aquestes columnes com de in-
mediata necessidat. Precisament 
en el derrer article que dedica-
rem al asunto de la fundació d' 
un Ateneu o entidat de cultura 
parlàvem de la conveniencia de 
que anas unit el centre a una 
entidat que li donas ombra i ca-
lor i al mateix temps no la dei-
xás convertir en salonet de ter-
tulians com sol socceír en moltes 
sociedats culturals. Vat-aquí, 
idò, una bona ocasió per unificar 
l'acció del Ateneu amb el Centre 
educatiu ja que tan idèntics son 
els seus fins i es molt regular 
que sia en benefici d'uns i altres. 
L'escola de 2. a ensenyansa es 
tant trascendental per la vida i 
progrés d'Artà que si s'hi fixa-
ven un poc els interessats, i en 
aquest cas heu som tots, just 
això bastaria per apo}-ar amb 
totes les torces aquest hermós 
projecte. An els rics les benefi-
cia moltíssim perquè les estuvía 
molt de gast, però.an els pobres, 
les dona faoilidats, que d'altra 
manera no tendríen, per poder 
aprofitar els talents naturals de 
tants de nins que per no dispon-
dré de medis, queden amagats o 
atrofiats. 
L'excusa de que tenim ja avui 
escoles de 1 . " ensenyansa sufi-
cients, creim que no será prou 
perquè ningú fassi oposició an el 
projecte. Es ver que l'asistencia 
a les escoles públiques i priva-
des es llastimosament escasíssi-
ma; però l'obertura d'una nova, 
i la graduació de les nacionals 
que du en projecte el batle ac-
tual pot donar lloc o bé a una 
reacció espentánea de part del 
poble, o be a poder la autoridat 
civil fer cumplir amb tot rigor 
la llei d'ensenyansa obligatoria, 
ja que avui es imposible per no 
dispondré de locals suficients. 
No faltarán els eterns criticai-
res que sempre parlen de la ne-
cessidat de fer i combaten des-
prés tot quant se fa; no faltaran 
tampoc els qui veuen ben clara-
¡ ment la trascendencia i necessi-
dat de tal obra, però que, tot 
poguent, cercarán mil emperóns 
per no haver-hi de contribuir; 
com tampoc faltarán els qui da-
vant l'autor del projecte en fe. 
I rán l'apologia i adarrera el criti-
carán amb tot rigor. Es de creu-
re, però, donades l'actividat i 1' 
esperit d'empresa del Sr.,Rector, 
que sapiguent tot això per ende-
vant, no se desanimará, antes el 
contrari, de cada día més ani-
mós i amb més coratge treballa-
rà per dotar a la nostra vila a' 
aquest «Centre» de vida espiri-
tual, que fa tants d'an\ s suspi-
ra m. 
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Aquest periòdic está subjecte a 
censura esglesiástica. 
L L E V A N T 
Sobre 
el Ferrocarril 
ADHESSIO AL FESTIVAL 
Els filis de la nostra vila que 
son a cercar fortuna a terres 
llunyanes, segurament sentíren 
bategar son cor al unisón amb 
els deis qui mos trobaren aquí 
quant l'inauguració del Ferro-
carril, i tots, ben segur hauríen 
deixat uns díes els seus quefers, 
negocis i riqueses, si posible les 
hagués estat, per poder estar en-
tre noitros en els díes de festa 
que an aquell acte dedicarem. 
Reflexa Testal d'ánim deis que 
viuen per América aqueix escrit I 
que acabam de rebre del bon -
patriota en Gabriel Ginard (a) 
Corona que se troba a la Repú-
blica Dominicana. Diu així: 
«Con gran placer he recibido 
hoy 29 de Agosto un paquete de 
periódicos mandados por mi fa-
milia y entre ellos el n.° extraor-
dinario de LLEVANT de fecha 16 
Junio 1021 dedicado a conmemo-
rar el fausto suceso de la inau-
guración del ferrocarril. Con 
gran placer leí el parecer de to 
dos mis respetados y queridos 
amigos los cuales en sus bien 
concebidos escritos reflejan los 
mismos sentimientos que hoy me 
invaden en estas tierras tan leja-
nas y olvidadas y desde aquí ex 
preso mi agradecimiento a todos 
los que se han prestado, cada 
uno con lo que puede, a realzar 
el nombre del pueblo donde nací 
sintiendo no haber podido tam-
bién aportar mi grano de arena 
para ayudar a agradecer tan 
gran mejora al que todos los ar-
tanenses con orgullo pojemos 
llamar nuestro padre: D. Ra-
fael Blanes Tolosa. 
«Me he fijado especialmente en 
el escrito de D. Juan Sancho, en 
el qiie explica los medios de co-
municación que existían entre 
Arta y Palma en tiempo de nues-
tros abuelos, de lo cual he podi-
do hacerme cargo muy bien 
porque aquí vivo como en el 
tiempo aquél. En esta República 
las comunicaciones se efectúan 
por malos senderos y tienen que 
transportarse todos "los produc-
ios a lomo de bestia. Únicamente 
dentro el pueblo se ve circular 
algún automóvil y algunas ca-
rretas para el tránsito del mue-
lle, las cuales más aun me hacen 
recordar las de aquellos tiempos 
que felizmente pasaron ya para 
Arta. Por esto, por estar metido 
entre gente que aun no com-
prende lo que es adelanto ni co-
modidades me hago cargo mejor 
de lo que significa para Arta 
e s e gran paso hacia el progreso. 
"Lástima que los españoles, en 
su fiebre emigratoria, no hayan 
puesto sus o jos en esta rica Re-
públ i ca p a r a explotar con la 
a g r i c u l t u r a sus inmensos terre-
nos v í r g e n e s que actualmente se 
encuentran c o m o los descubrie-
ra Colón. Y lástima que el Go-
bierno no se preocupe de poner 
alguna línea de vapores directa 
a E s p a ñ a , país que aqui, se apre-
cia tanto, que muchos indígenas 
se c reen aún españoles y hablar 
de E s p a ñ a es para ellos como 
h a b l a r de su Patria, extrañando 
m u c h o que ella los tenga tan ol-
vidados. 
"Dios quiera que un día pueda 
también participar de las como-, 
didades de que participáis todos 
los que vivís en esa nuestra ama 
da villa, debido al trabajo y a 
los desvelos de los que con razón 
habéis proclamado Hijos Ilus-
tres. 
GABRIEL GINART, 
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"La festa 
patriótica 
No hem. quedat darrera tothom 
tampoc en aqüestes manifestacions 
o mes be, explosionas de'patriotisme 
que en la gran majoría de poblee 
de Mallorca s'han produídes. Tam-
bé la nostra vila s'ha sumada al mo¬ 
viment general í amb el pensament 
fixat en els nostros soldats que ex-
posen la seua vida en els camps de 
batalla, ha volgut contribuir en 
qualca cosa a aixugar les llágrimes 
de les mares i les viudes, a enco-
behír ais infantons que quedin or-
íes, a ajudar ais desvolguts soldats 
que quedin afortunáis. 
Per iniciativa particular se desti-
na ja lo que se recauda en les ses¬ 
sions de Cine els díes 17 i 18 de Sep-
bre. a reunir fondos per aquell fi 
P e r c e t t que n el penúltim n° de 
L L E V A N T al donar compte de lo re-
caudat diguerem «unesnoranta pe-
setee», perqué no se mos havía dit 
sino l'entrada aproximada del dis-
saptr:, pero com la del diumenge 
també se destinava al 'expressat fi, 
la recaudado fou de 127'55 pts. 
Aquella cantidat fou entregada 
al batle accidental D. Juan Casellas 
el quál l'ajuntá a les que se recau-
daren posteriorment. 
El diumenge día 16 previ anunci 
amb crida per tota la vila i en la 
trona de la Parroquia se celebra la 
«Festa patriótica» amb el actes si-
guents: 
Comunió 
A les 7 i mitja del dematí repica-
ren les campanes i a l 'Içlesia Pa-
rroquial se celebra una solemne 
Misa de Comunió General en la que 
hi prengué part moltíssima gent 
presidida per l'Ajuntament i Con-
sells de la Caixa Rural i Sindicat 
Agrícola. Durant la missa puja a 1* 
trona el Rt. D. Juan Rubí Rector 
desde la qual dona les gràcies per 
l'assistencia, demaná oferissen la 
Comunió per les victimes de la gue-
rra i digué que lo que se recaudas 
en totes les captes per dins l'Iglesia 
en aquell día, se destinaria a miti-
gar el dolor dels ferits mallorquins 
i aps families. 
Respons i Salve 
Després de la Missa de Comunió, 
se dirigí el clero parroquial al mig 
de l'esglesia aont s'hi havía aixecat 
un túmul cubert amb una creu blan-
ca i dues banderes espanyoles, vol-
tat de 16 banquetes amb altres tan-
tes atxes enceses i allá s'hi cantà 
un respons. Desde l'iglesia inmedia-
tament pujaren les autoridats, clero 
i poble al Oratori de Sant Salvador 
aont se canta una Salve a la Verge 
perquè sigui la defensora del nos-
tros soldats en la lluita amb els mo-
ros 
Capta pública 
A les 10 del matí les autoridats 
comensaren la capta per la vila. Les 
precedien dues carrosses; una en- . 
galanada amb murta, paumes i vol-
tada de roba d e s eclors de la ban-
dera espanyola en la qual anaven 
uns joves vestits de soldat, uns si-
mulant grotescament ferits emba-
nats i altres tocant instruments de 
corda i buf. Creim que hauria estat 
de rao't més bon efecte suprimir 
aquest espectacle macabre, com 
també el del soldat embenat que 
anava a la carrossa que seguia da-
rrera aquella. Aqueixa, artística-
ment adornada amb banderes na-
cionals i l'escut de Mallorca penjat a 
darrera conduía a set senyoretes 
vestides amb l'habit de la Creu Rot-
j a formant un conjunt molt graciós. 
La Comitiva recorregué mig po-
ble i al decapvespre a les tres toi ná 
' organisar-se trescant f a í t r e mig, 
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amb la.diferencia d'així com al matí 
captaven les autoridats, al decap-
vespre tengueren la feliç pensada 
de que fossin les Dames de la Creu 
Rot ja les qui demanassen la llímos-
na. Aquestes senvoretes que se 
prestaren a sol·licitar la caridat 
pública'pels soldats de Melilla fo-
ren: Sta Catalina Rubí, Sta. Maria 
Sancho, Sta. Bárbara Servera, Srta 
Antonia Servera. Srta . Catalina 
Melis, Sta . Magdalena Sard i Sta . 
Margalida Carrió; mereixent totes 
la més efusiva felicitació perquè 
sapigueren cumplir bé a nb la seva 
íinalidat, acossant a tot el que t o-
baven, i posant-li la canesrreta al 
davant l'obligaven a posar-hi algu-
na cosa. 
L a funeió teatral 
També anava destinat a engros¬ 
sar la suscnpció a favor dels sol-
dats, lo que se recaudas en la funció 
que la Companyia Vaquer-Beneyto 
va donar en el Principal Per poder 
p recin di r de va ries dones i treure més 
net de la funció, enlloc de donar una 
obra dramática grossa com la Com-
panyia volia, se'ls obliga a posar 
en programa quatre pesses d'un 
acte cada ana. Les pesses escullides 
foren: «El Placer de la Venganza»; 
«El Payaso»: "Aquí, León» i «Que 
calor con tanto viento». 
El fi an a que se destinava l'en 
trada neta dugué molta gent a la 
funció El teatre estava ple. Els 
germans Vaquer heu feren molt be 
demostranc que no sols serveixen 
pel género dramàtic sino també pVl 
còmic. 
Però, es precís fer constar, que 
hauria estat molt convenient que la 
Comissió revisas, les pesses esculli-
des, abans de donar les perquè al-
gunes d'elles ofenien la de icadesa 
de les pe-sones, de recta conscièn-
cia. Novament recomanam als ger-
mans Vaquer que s'esmirin en es-
cullir les pesses entre les millors. 
El teatre espanyol ha tengut i te 
encarara autors boníssims, les obres 
dels quals han obtengut èxits escla-
tants en els millors teatres de les 
Ciutats espanyoles. ¿Perqué no mos 
donen a conèixer aquestes obres 
amb les quals ells trionfaríen en 
tota la retxa? 
Canfidats replegades 
Entre tots els actes que han ten-
gut lloc en el dia de la festa patrió-
tica s'ha reunida la cantidat neta 
de 1274'46 pessetes. El detállele la 
recaudació es: 
Ptas. 
De les captes dins l'igfésia. 172'00 
De la caota pública. . 573' 11 
Líquit del teatre. . 251'80 
Donatiu del Ajuntament. . 150'00 
De les funcions de Cine. . 12755 
Total. . 1274'46 
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5 0 0 0 pts. de premis 
per Mestres 
Se nos suplica qu'insertem la s i -
guem noticia: 
El Consell d'Administració de la 
í Caixa Postal d'Estalvis ha instituít 
vint premis de 259 pts cada un pels 
20 Mestres d'escola, Directors de 
Col·legis o altres Centres d'ense-
nyansa i assils que més hagin fo¬ 
I mentada la virtut de l'estalvi entre 
sos alumnes An aquest fi hauran 
de manifestar a l'Administració Ge-
neral de la Caixa dita, desde el pri-
mer al 15 de Janer pròxim el núme-
ro de alumnes o assilats que tenguin 
a son c à n e g i el de les cartilles de 
estalvi que aquests hajin obertes 
durant el present any en la Caixa 
Postal 
Felicitam al Consell d'Adminis-
tració per ses iniciatives que han de 
contribuir a propagar l'estalvi es-
colar. 
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Efectes del temporal 
Els periòdics de Palma en aquests 
dies han duita la noticia d'alguns 
naufragis ocorreguts dins les aigos 
de la demarcació de Balears. Mes 
noltros devem consignar la de dues 
barques que han perillat a les costes 
de la nostra Comarca. L a balandra 
«Soledat» procedent "de Tarragona 
i Barcelona que al ser devant Alcu-
dia el temporal li rompé el palo mes-
tre i a mercè del vent i les onades 
ana a parar devant «Cala Mates» de 
la Colonia. Allá els tripulants que 
duia anclaren i sortiren a ter*-a amb 
un bot, creguent deixaria segura 
però prest rompé í ana a estrellarse 
a la Cova de la mateixa Cala. Duia 
ferro, llenya, faves, oli i altres mer-
ca ncíes Alguna cosa s'en pot sal-
var, però poca. 
També a dins «Cala Gai» de Cap-
depera hi estava anclada la barca 
de l'Amo Antoni Vaquer (a) d# S ' 
Heretat amb.càrrega de farina i su-
cre El temporal la rebaté a penyes 
i queda, segons noticies feta malbé. 
Això son le* primerea noticies 
qu'hem tengudes, qu'ampliarem an 
el pròxim n.° si es possible. 
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CRÓNICA 
DEL T £ M PS.—MQS qneixavem en 
cròniques passad.s de la sequedat per-
sistent, de la prolongació de l'estiu, 
però de cop hem entrat en el temps tar-
doral. El diumenge dia 23 al matí feia 
un sol qui cremava, i al capvespre plo-
gué a estones. E! dilluns brusquetjà tot 
el dia i al horabaixa comensà una fe-
resta ventada de tramontana que ha 
durat tres dies. El dimars adamès de 
persistí la ventada, plogué amb per-
sistència ivernal, i així seguí dia i nit 
fins el dijous a vespre. Ara novament 
el sol mostra sos raigs vius i picants. 
AGRICULTURA.—Els pagesos es-
taven ja concirosos per la necessidat 
d'aigo, peró així mateix sembraven 
civades i ordis i' llauraven per quant 
plogués |Ves si l'aprofitaran be a la 
bona savó actual! 
ESTAT SANITARI. -Gràcies à Deu 
va pas ;atn ja i'epidemia de tifoidees i 
gàstriques. Casi ja no hi ha nous ata-
cats, peró colcún està encara fent llit. 
MORT REPENTINA.—Dia 20 l'es-
posa del ex-batle mestre Esteva Sin-
gunyol, estava al horabaixa fent liatra 
dins casseua quant assuxí tombà 
el coli i caigué de llarg en terra. 
Tocaren s'Extrema-Unció, peró era 
. ja ben morta d'una embòlia pulmonar, 
Deu i'haja aculüda a la Glòria i doni a 
sa família el consol necessari per sopor¬ 
tar tal pèrdua. 
TRASTORN.—Sa qui fou sa dona 
d'an Biel xenga fa temps qu'està amb 
so cap trastornat, de tal manera que s' 
altra dia la trobaran que ja havia pen-
jada una cor Ja a*una escala de peu per 
penjars'hi. als vehinats arribaren a 
temps de capturar-la. El medge reco-
mana a sa familia que la duguessin an 
el Manicomi per por d'un trastorn. 
DESPEDIDA.-Día 19 se despedí 
de noltros per anarsen a Cartagena 
aont està destmat el Tinent Coroneu" 
d'Estat M ïjor D. Valentí Massanet. 
CLAVEGUERA PUBLICA — En el 
carrer de Monserrat Blanes s'ha seguit 
el bras general de la claveguera públi-
ca per auos brutes. 
ESCOLES NOCTURNES.-En les 
escoles públiques d'aqueixa vila el dia 
15 d'Octubre s obriren les matrícu es 
per tots els adultes que vulguin assis-
tir-hi. Cumplint les disposicions vigents 
recordades ara mateix per l'Inspector 
Provincial no s'admetrà de cap manera 
cap menor de 13 anys i si els inscrits 
son molts se pendràn sols els més ade-
ia ntats. 
OFICINA D 'EMBARC 
Qnalse/ol qne vulgui erabar-
cai'se per l'estranger se diriges-
ea an 
ANTONI GILI 
ía) Comuna. - P O N T A R R Ó , 
3 6 - ARTA - (Balears Mallor-
ca) i ell les arretglarà la docu-
mentació. 
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SERVICIO OE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOME FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coched 
que parte directo para Cadepera y CalarratjadaJ 
y^de estos puntos sale otro para todas las salidas! 
,de tren. \ 
i 
Hay también coches disponibles para las Cuevas^ 
y viajes extraordinarios. f 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S í 
Se sirven encargos para Palmi y EstacionesI 
intermedias, I 
DISPONIBLE 
PLASETA DEL MARCHANDO. 
gSE 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Vela. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta cusa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
'Únicos almacenes que tienen en grandes existencias ' 
TODO LO QUE S E RHOUJEfíE P A R A 
V E S T I R Y C A L Í A 5 ! 
y que venden más barato que nadie 
Precio ñ]t 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En lloc se torben millos que a !a 
P A N A D E R Í A VíCtOPÍa 
E S F O R N N O U 
3 0 
D'EN 
T e l é f o n o 2 1 7 
ESTA CASA NO TIENS SUCURSALES 
La Fonda Randa, de Esteva 
C i r r é de Palma, 48 — ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
ILLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDATIECOMO ItfiìA 
M i q u e l R o c a (1 a s t e 11 
A sa botiga hei trobareu sempre pans, panets, 
galletea, besoaits, rolléis, i tota casta de pasticsría 
T Á M B E S E S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, prontitut i economía 
D ESP AIG Carrer de Pa lina 3 bis. A R TA 
Ü U E P Ü 
A mós boD preu que ningú compra carros 
carretons eu qualsevol estat estigueu mestre 
(a) F U Y A D E S QUATRE CANTONS 
Gran es tab l iment d'en tymS . Centro, 3-Artá 
Extens surtit de P E R F U M E R I A Sempre, Sempre, derreres novedats en M E R C E R I A © 
C O L M A D O 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el seu acreditat 
Anís Miramar 
Máquinas de cusi S I N G E R al contat i a pagues 
No deixeu de visitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
